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BrusseIs, Februa?y 1983
EUROPEAN COAL AND STEEL COMfIIUNITY ARCHIVES  TO BE OPEN TO PUBLIC
LegaL and admin'istrative  arrangements necessary to give pubIic access to the
historicaI archives of the European Communities are nearfng comp[etion.
The historicaI archives wiIL consist of that part of the Community  anchives
which has been seLected for permanent preservation, with the exception of
Limited categories of documents, such as those which continue to be ctassified
as secret or confidentiaL.  They witL be opened to the pubLic after thirty years.
The first  historicaL archive to be opened witt be that of the European Coat
and Steel Community *).  Most of the onigina[ material concerned is to be Lodged
with the European University Institute in Ftorence dhere the ItaIian Government
is making the necessary faciLit'ies avaiLab[e. The European Commission is
nlaking arrangements for access to the archives in BrusseIs.
FoLlowing Commission approva[ (8.2.83), the European Coat and SteeI Community
Decision opening the ECSC archives wiLI shortLy be pubIished in the OfficiaL
Journat. The Commission has aLso agreed to set-up a Dec[assification  Committec
to examine documents where dec[assification shoutd be cons'idered. This
Committee witL be appointed to begin work under Commissionen Richard Burke,
Memben of the Commission with speciaL responsibiLity for PersonneL and Admini-
stration.
Appropriate arrangements are being made for the opening of the Brussets and
Ftorence archives as soon as possibte. The Brusse[s reading room is to be
at 8, Square de Mee0s.
*)  1951 - 18 Apri[: The Six (France, FederaI Republic of Germany, ItaLy, Betgium,
N'etherLands, Luiembourg) signed the CoaI and SteeI Community treaty.
19522 The High Authority, chaired by Jean Monnet, and the other institu-
tions of the ECSC, stanted operations in Luxembourg.
19532 Opening of the common market for coaI and iron ore (10 February)
and for steet (1 May)
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Bruxe[[es, Fdvrier 1983.
OUVERTURE AU PUBLIC DES ARCHIVES
DU CHARBON  ET
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
DE L 'ACIER
. . .Lai dispositions ilridiques et administratjyss  n€c€ssaines poun que [e pubLic rit acc€s aux archives historiques  des Communautes  europ6ennes sont
pratiquement arr6t6es.
Les archives historiques  comprendront cette partie des archives de [a,r",
Communaut6 qui ont 6t6 s6lectionndes  pour 6tre conserv6es en permanence, i
trexception de cat6gories peu nombreuses de documents qui resteront ctalsifi6s
secrets ou confidentie[s.  Ces archives seront ouvertes au pubLic aprds 3Q ans.
Les premidres archives historiques  A 6tre ouvertes seront ce[[es de [a
Communaut6  europdenne du charbon et de Itacier (1).  La plupart des documents
originaux concern6s seront d6pos6s A Itinstitut  universiEire europden de Florence
ou [e gouvernement itatien met actueLlement  en pIace les insta[lations n6ces- saires. La Commission europdenne prend pour sa part tes dispositions  voutues
pour permettre Iraccds aux archives de Bruxe[les.
t-a Commission ayant donn6 son approbation (E.02.83), [a d6cision  de [a Communaut6  europ6enne du charbon et dB Iracier drouvrir tes archives de [a
CECA, sera pubLi6e sous peu au Journa[ 0fficieL.  La Commiss.ion a aussi approuv6 ta constitution. drun comit6 de ddc[assiJfication  cha196 drexaminer Ies documents
dont [a d6ctassification devrait etre en{uisag6e. Ce comit6 sera d6sign6 par
M. Richard Burke, membre de [a Commissiofr responsable  du personneI et de
Iradministnation,  et commencera prochainbment ses travaux.
Les dispositions appropri6es  sont
d€s que possibte, des archi,es de Bruxel[e
de Bruxe[Les sera situ6e au no 8 square
pri ses actueLIement





Betgilue, Pays-Bas, Luxembourg, signelnt Ie trait6 de ta communaut6 du
charbon et de lracier.  I  "' 1952: Ia Haute Autorit6rpr6sid6e par Jean Monnet, et [es autres jnstitutions
de [a CECA commencent  leun travaux A Luxembourg.
1953 : ouverture dg March6 commun pour [e charbon et Le minerai de fer
(10 fivrier) et pour Itacier (1er mai).
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